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Az ifjúsági brigádok körében a nagy példakép neve a leggyakoribb:
K om s zo m o l-b r ig á d (kápolnásnyéki állam i gazdaság, Földalatti gyorsvasút, D unai
V asmű, túrkevei Vörös C sillag szövetkezet, S tandard-gyár, R ákosi M űvek).
"A z encsencsi , ,K o m s zo m o l" cséplőbrigád példát m utat Szabolcs-Szatm ár
m egye parasztifjúságának" (Szabad Ifjúság, 1951. aug. 19.).
3 . Szem élynév m int brigádnév
Az itt következő nevek a név em lékeztető funkciója alapján (vö. 1 . SOLTÉSZ
KATALIN , A tu lajdonnév funkciója és jelentése. 124-8) váltak a brigádnév
ihlető jévé.
3 .1 . M agyar történelm i szem élyek neve:
A régmúh és a közelm úh alakjai közül a korszak ideológiája szerin ti pozitív
szem élyeket választo tták a brigádok: D ó zs a -b r ig á d , T á n c s ic s - b r ig á d , Z a lka M á té
brigád, P e tő fi - b r ig á d , K i l iá n G yö r g y brigád, Lő w y Sá n d o r sztahanovista
ifjúm unkás brigád, Ságvári-brigád, stb .
.em lítést érdem el, hogy két ism ert kortárs neve is szerepel brigádnévként: "A z
Jfjúsági építkezés , ,R á ko s i" -brigádja párosversenyre hívta a hetvenhat lakásos
jp ítkezésen dolgozó K á r o ly i kőműves brigádot" (Szabad Ifjúság, 1951. ápr. 27 .);
a , ,F a r ka s M ih á ly" ifjúsági brigád elsőnek teljesítette vállalását "... a fiúk a
grundokról verődtek össze. M ajdnem m ind lógós, vagy m ás vétség m iatt,
fegyelm i büntetésként került ide" (Szabad Nép, 1950. ápr. 30 .).
A bemutato tt nevek Qapjainkra történelm i m últtá vált időszak term ékei, ezért
dokum entumokként is értékelhetjük őket: hűen tükrözik az 1950-es éveket
jellem ző politikai-ideológiai arculato t.
R egensburg története sokszor összekapcsolódott a m agyar történelemmel.
N em meglepő tehát, hogy m ás külfö ld i városokhoz hasonlóan, egykor m agyar
elnevezése is voh. C sakhogy m íg Bécs, Boroszló , D ancka és m ás m agyar
einevezések m áig használatosak, avagy ism ertek , addig Regensburg régi m agyar
neve feledésbe m erüh. PESTY FRIGYES M agyarország helynevei történeti,
fö ldrajzi és nyelvészeti tekin tetben cÍIDű (Bp., 1888. 1 . kötet 281) m unkájában ezt
írta: , ,R e zem = Regensburg . Így nevezi TINÓDI SEBESTYÉNe ném et várost K árol
császár hada stb . cZ ÍIDű énekében (R .M . köhők tára 445). R itkán lehetett
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hasmálatban, mert okleveleirtkben a Ratispona vagy Regensburg név
divatozott." PESTY FRIGYES egyetlen adatához most továbbiakat sorolunk fel,
bizonyítva, hogy hosszabb ideig ez a Rezen név igenis közismert és hasmált volt
a magyarság körében. Az adatok időrendben a következők:
1546. Kassa: TINÓDISEBESTYÉNírja: "Sőt császár Rezem-be akkoron vala."-
. "EI benn Károly már vala Augustában, Mindent holdoltata birodalmában, Onnan
sietve Rezen városában, Szép erővel szálla Égör vára sában" (Cronica. Kolozsvár,
1554. Károl császár hada Saxofoniába, ott Kúrfirstnak megfogása. "Saxonia
vala Némötországba" 20. és 79. strófa).
1545-1547. között: SZERÉMI GYÖRGY írja: " ... et supra Viennam fuerant;
tringita duo milia supra civitatem Linch et usque ad Rezen; cunctas illas regiones
..." (II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország
romlásáról 1484-1543. Kiad. és bev. WENCZELGUSZTÁV.Pest, 1857. [MHHS]
Capituium LXXXVII. [JUHÁsz LÁSZLÓmagyar fordításában az 53. fejezetben]).
1557. április 10. Prága: Pethő János levele Nádasdy Tamásnak: "Károl császár
az császári vestiturát és koronát az principe de Oranges úrtúl küldte meg az
Imperiurnnak, és azkorra odahozzák, mert még az elmúlt diétán Rezen-be
megrenonciálta az császárságot, és királra hagyta ... " (Négyszáz magyar levél a
XVI. századból. 1504-1560. Közli SZALAYÁOOSTON.Pest, 1861. 232-233).
1557. június ll. Pozsony: Gazdag Balázs és Török Imre, Nagyszombat
követeinek levele, amelyben tudósítják városukat a pozsonyi országgyűlésről:
"Első ez, az minemű követeket Rezen-be küldtenek volt ... " (Régi Magyar
Nyelvemlékek. Szerk. DÖBRENTEIGÁBOR. II. kötet. Buda, 1842. Vegyes tárgyú
régi magyar iratok 1540-1600., 130).
1568. Ungvár: GöRCSÖNI AMBRUS írja: "Rezön mezőn zászló tövét felüté." -
,,Rözön-ig felszáguldjatok utamban. " (Mátyás király históriája. IV rész 98. és
101. strófa. RMKT IX. 279-280).
1629 előtt: PETIIÖ GERGELY (1570-1629) írja " ... a németek Ratisbóná-ban,
melyet mi Rézen-nek hívunk, mind a két kapitányt, Lehelt és Bo1czut
fölakasztaták" (Rövid magyar krónika sok rendbéli fó históriás könyvekből ...
Kassa, 1753. 15. [Első kiadása: Bécs, 1664.]).
A példák, további kutatással, bizonyára szaporíthatóak lehetnek, ám a
felsoroltakból is kiderül, hogy a Regensburg magyar elnevezése, a Rezen
(Rézen), a XVI. században hasmálatban volt. Etimológiája valószinűleg a Regen
folyónévre vezethető vissza.
